





















































































































































出典： (Google Books) The Illustrated London News縮刷版第29巻、575ページ、
1856年12月6日付（残念ながらGoogle Booksの冊子はダウンロードできない）
マッセイ測深儀
出典：The Popular Science Monthly, Vol.3, July 1873, p.261 より
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海底電線の断面図
出典：The Electric Telegraph, Lardner & Bright, Lockwood & Co., 1867年
p.82, Dover – Calais 間
(1851)
p.83, Holyhead – Howth 間
（左）深水部、（右）浅水部
(1852)
































theory of the electric telegraph”と題する論文をProceedings 





の電気抵抗 k と静電容量 c に伝送線路の全長 l を乗じた
値であるから、入力端に加えた波形が出力端に現れる時

























































































出典：”The All Red Line: The Annals and Aims of the Pacific Cable Project,” Ed. George Johnson, James Hope & Sons (1903) の冒頭挿絵
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海底電線ネットワーク（1903）
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The railway station at Pearl Street, Boston, 




Lower Manhattan criss-crossed by wires
As this 1880s postcard reveals, New York 
streets in the late 19th century held messes 
of wires—telephone and telegraph wires 





Overhead Telephone and Telegraph 



























































































Source: Ticker tape parade for presidential candidate Richard M. Nixon, New York, November 1960 |Source= Photograph by Toni Frissell
Via Library of Congress website at [http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3g04328]
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